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Georges de Ménil, directeur d’études
 
Marchés financiers internationaux et équilibres
économiques
1 APRÈS plusieurs années de réflexion sur les pays en transition, notamment sur leurs
marchés  financiers,  le  séminaire  est  passé  cette  année  à  l’analyse  des  crises  et  les
équilibres financiers internationaux en général. Une critique de théories auxquelles on
fait souvent appel (faiblesse de la théorie des parités de taux d’intérêt à découvert,
faiblesse  de  la  théorie  des  parités  de  pouvoir  d’achat  à  moyen  terme)  a  servi
d’introduction à des études de cas – crise en Argentine, en Russie, en Asie du Sud-Est...
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